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De revolutione bibliothecis:
la informatització del llibre rar i precios
l_j entrada del llibre rar i precios al
món de la informàtica ha estat
lenta i molt més posterior que la
del llibre contemporani. Aquest
retard ha provocat dos fets cabdals
que marquen la progressiva
introducció dels mitjans tècnics
actuals als fons de reserva. D'una
banda ens ha estat possible la
valoració dels encerts i dels errors
dels bibliotecaris que manegen
informació corrent i, de l'altra, ens
hem vist obligats a redissenyar les
estructures creades, a vegades
massa poc flexibles per als
interessos dels documents antics.
L'experiència en el llibre actual ha
servit perquè se sentís la necessitat
de la normalització. I aquesta ha
estat, i és, un punt difícil
d'acceptar, més per raons
històriques que per raons
pràctiques. En efecte, biblioteques
que tenen un prestigi i una història
al darrera, metodologies de treball
reconegudes arreu per la seva
exhaustivitat i precisió, o una
pràctica bibliogràfica determinada
(1) són alguns dels fonaments en
què es basa el cert recel que hi ha
envers els intents d'establir uns
codis d'abast universal.
Tot i així, el 1975 es comença el
treball per redactar una ISBD
especialitzada en material antiquari,
la qual, i després d'una certa
polèmica sobre la seva efectivitat i
necessitat real, es va publicar el
1980 (2). Poc després, el 1981, la
Library of Congress de Washington
desenvolupa els capítols 1 i 2 de les
Anglo-American Cataloguing Rules
en tot allò en què les AACR 2 són
insuficients (3). Més recentment, la
llista d'identificacions de funció
aprovada per la Rare Book and
Manuscripts Section de
l'Association of College and
Research Libraries (4) (assumida per
la Library of Congress i per
l'AACR Joint Steering Committee),
les citacions estandarditzades de
repertoris bibliogràfics (5), els
thesaurus especialitzats en curs de
publicació i la fixació d'un model
d'empremta com a identificador
únic de les publicacions antigues (el
paral·lel del número ISBN), són
clars exponents que ens assenyalen
que ja s'han donat els passos
definitius en el camí de l'acceptació
del principi d'estandardització de
les dades bibliogràfiques d'aquest
camp específic.
Quin és, però, l'handicap causat pel
fet de treballar en la informatització
a partir de l'experiència de
bibliotecaris especialitzats en altres
camps? Evidentment, el format
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MARC. Creat per a unes
necessitats concretes, el MARC no
permet de transposar-lo a la
complexa àrea del llibre antic ja que
els subproductes resultants, si
s'aplica fidelment, només s'ajusten
als principis primer i segon (que es
corresponen als principis de París
de 1961) formulats per l'Ad Hoc
Committee on Standards for Rare
Book Cataloguing in Machine-
Readable Form (6). En teoria, el
MARC permet de localitzar tots els
documents amb característiques
similars i tots els documents
associats a una determinada
persona, sigui quina sigui la seva
relació amb el document (principis
tercer i quart). Però els resultats
són absolutament insuficients.
En efecte, les dades del peu
d'impremta, les notes a la còpia
específica, fins i tot la possibilitat
de crear punts d'accés a partir dels
noms d'antics propietaris, la
intercalació correcta de les notícies,
etc., ofereixen una sèrie de
problemes que són de difícil, sovint
impossible, solució. Per tant, el
desenvolupament i la modificació
del MARC és la primera tasca que
han de plantejar-se bibliotecaris i
equips d'informàtics, i sempre a
partir del principi bàsic que cal
saber com es vol recuperar la
informació que s'introdueix a
l'ordinador abans d'introduir-hi les
dades.
Però, realment és necessària la
informatització del tractament del
llibre rar i preciós? I si ho és, quins
són els avantatges que ofereix i que
poden fer de contrapès als canvis
radicals que comporta l'ús
d'aquests mitjans? La resposta a
aquestes qüestions és llarga i
complexa perquè no se centra
només en la controvèrsia màquina
sí / màquina no, sinó que cal partir
de la raó de ser de les seccions de
reserva, tot donant una total
equivalència al doble objectiu que
les anima: la conservació i la
comunicació del patrimoni
documental.
L'actitud de «guardià» que han
adoptat molts centres provoca, en
si mateix, un efecte contraproduent
de marginació, tant a nivell
professional com a nivell
institucional. La pretesa
improductivitat de les seccions de
reserva, impressió que augmenta
amb l'actitud restrictiva, provoca
que en països com és ara el nostre,
que pateixen d'una estructura
bibliotecària feble, es tendeixi a
considerar-les com a unitats
subordinades i les inversions que
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cal fer són subsidàries a les altres
necessitats. Aquesta cadena de
malentesos només es pot trencar a
través d'un servei operatiu i eficient
d'aquestes seccions (7) (la solució a
través d'un augment del nivell
cultural és molt més pràctica, però,
malauradament, molt més difícil).
És en aquesta transformació on la
computadora té un paper
important.
Cal tenir en compte, doncs,
alguns dels aspectes de la
informatització que fan possible el
pas endavant en aquest canvi de
perspectives.
Els punts d'accés al document antic
són múltiples i molt diversificats,
com j a hem vist en parlar del
format MARC i dels principis de
l'Ad Hoc Committee. La
possibilitat de crear tots els
subproductes necessaris a aquests
punts, així com d'altres (llistats,
publicacions, registre, etc.), és la
causa de la disminució del treball
repetitiu i del nivell d'errors de
còpia, veritable turment del
bibliotecari de reserva.
Un altre aspecte interessant és la
possibilitat d'efectuar la recerca de
dades mitjançant paraules
significatives, d'índexs permutáis i
la localització de documents per
conjucció de diferents tipus de
punts d'accés per recerca
booleana (8). La classificació per
matèries —alfabètica o
sistemàtica— ara j a no és l'únic
mitjà per accedir als documents
d'un mateix tema, i, per tant, el
catàleg informatitzat posseeix unes
possibilitats, especialment la
immediata de la recuperació de
dades, que en un de manual és
impossible d'obtenir, més si tenim
en compte que tradicionalment el
llibre antic no s'ha classificat.
La incorporació de noves dades a
notícies que ja s'han donat per
definitives a mesura que es
descobreixen és immediata i
exhaustiva. Això és especialment
valuós en el cas de descripcions
d'exemplars defectuosos o
incomplets, peus d'impremta falsos,
pseudònims, obres d'atribució
errònia, etc.
Una altra àrea que se'n beneficia és
la de la història del llibre i de la
impremta: els errors bibliogràfics i
les entrades «fantasma» dels
repertoris són més fàcilment
detectables amb l'ús informatitzat
de l'empremta juntament amb la
resta de punts d'accés (9), i, d'una
altra part, es poden generar tota
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mena d'estadistiques, no només
d'aspectes «interns» dels
documents, sinó també de
taxacions, relligadures, ex-libris,
etc.
Comentar tots els avantatges seria
llarg, però dels pocs que fins ara he
exposat crec que es pot treure una
conclusió definitiva: un catàleg
informatitzat és un catàleg del tot
viu, amb una posada al dia
constant i que sempre es reflecteix
en el seu estat final amb un cost
econòmic molt més reduït
(productes COM) que si es fa amb
publicacions i catàlegs manuals.
A més, la creació de bases de
dades especialitzades en material
antic és una necessitat cada cop
més sentida per tot tipus
d'historiadors. És un bon exemple
d'aquesta tendència la creació de
Bookline, la base de dades dels
llibreters antiquaris dels Estats
Units.
Com a colofó potser serà
interessant veure l'estat de tres
projectes d'aquest camp que
actualment es duen a terme i
que mostren tres estadis
diferents quant a la metodologia
emprada i nivell d'ús de la
informàtica:
Eighteenth Century Short-Title
Catalogue (ESTC). Recull la
producció impresa arreu durant el
segle XVIII en llengua anglesa i
tota la producció impresa a la Gran
Bretanya i a l'Amèrica del Nord
anglòfona, també durant el segle
XVIII. Les dades recollides,
recopilades fonamentalment per la
British Library al Regne Unit i per
la Louisiana State University als
Estats Units, són ja a diposició dels
usuaris (10). Paral·lelament, una
empresa privada ha iniciat, però
connectada a la British Library, la
microfílmació de gran part d'aquest
material per tal de poder oferir les
obres més característiques d'aquest
període a biblioteques i particulars.
Censimento delle edizioni italiane
del XVI secólo. Com l'ESTC, és un
inventari («short-title») que recull la
producció impresa arreu durant el
segle XVI en llengua italiana i tota
la producció impresa als
territoris que avui formen Itàlia
també durant el segle XVI.
Recopilat per l'Istituto céntrale per
il catalogo único delle biblioteche
italiane e per la informazioni
bibliografiche, amb seu a Roma, té
un nivell d'informatització
restringit ja que en aquest primer
període només se centra en la
producció d'índexs (11).
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Catàleg col·lectiu de Catalunya.
Recull, en una primera fase, la
producció impresa abans de 1801 i
que es conserva a Catalunya. Es
pretén que les notícies siguin
definitives i amb un nivell de
descripció exhaustiu. El projecte es
va iniciar a començaments de 1983 i
és recopilat per la Secció del
Patrimoni Bibliogràfic de la
Generalitat de Catalunya.
Agustí Estrader
(1} Són exemples il·lustratius de cada un
dels exemples esmentats la pràctica de
la secció de reserva de la British
Library, el Gesamtkatalog der
Wiegendrucke i la pràctica descriptiva
teoritzada per Dunkin.
(2) FIAB, ISBD (A)... (London: IFLA,
1980). Traducció catalana (Barcelona:
Institut Català de Bibliografia, 1984).
(3) Library of Congress. Office for
Descriptive Cataloging Policy,
Bibliographic description of rare books...
(Washington: Library of Congress,
1981).
(4) «Relator terms for rare book,
manuscript and special collections
cataloging, 2nd ed.», College &
Research Libraries News, 42, núm. 9
(oct. 1981), p. 322-324.
15] P. Vanwingen i S.P. Davies,
Standard citation forms for published
bibliographies and catalogs used in rare
books cataloging (Washington: Library
of Congress, 1982».
<6) IRLA. Ad Hocr Committee on
Standards for Rare Book Cataloging in
Machine-Readable Form, Proposals for
establisking standards for the
cataloging of rare books and specialized
research materials in machine-readable
form: final report (Worcester, Mass.:
IRLA, 1979).
(7) Per als canvis d'objectius i d'ús de
les seccions de reserva és interessant la
lectura de l'article d'I.R. Willison,
«Some major developments in
international rare book librarianship:
reflections on the medium-term
programme, 1981-1985», IFLA Journal,
8 (1982), p. 265-272, i també l'obra de
Roderick Cave, Rare book librarianship,
2nd ed., rev. (London: Clive Bringley,
1982), p. 100-138.
(8) Un exemple d'aquest tipus de
recerca podria ser la recuperació de
publicacions impreses en un lloc concret
per un impressor determinat en un
període establert, que tinguin unes
característiques especials (almanacs,
diccionaris, enquadernats en pell, etc.),
que al títol apareguin una sèrie de
paraules significatives, etc.
(9) S'ha estimat que a American
bibliography, de Charles Evans, hi ha
un 10% d'entrades molt incorrectes o
falses. Seria molt interessant poder
determinar quin és el grau de fiabilitat
de repertoris bàsics al nostre país
(Palau, per exemple).
|10) Sobre les possibilitats de l'ESTC, és
interessant la lectura de la guia de R.C.
Alston, «Searching ESTC on
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BLAISE-LINE: a brief guide»,
Factótum. Occasional Paper, 1 (1982).
(11) Per a la metodologia emprada es
pot consultar: Laboratorio per la
bibliografia retrospettiva, Manuale per
la compüazione della scheda (Roma:
Istituto céntrale per il catalogo unico,
[1980?]) i la publicació en sèrie «II
corsivo».
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